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,,,, ,, 
,,$l$*ri[ kcbla*rea' .b*,tr*fg "S;p].lrtprtafilr i-ayedi #*e*e
- - -^ , t \ 'untu&, :Fitnlllltt(*i:Ik ) ootlrp hitl. srtocrt hrotlultlbtfriiY;!
n*hr,ar bolirl {rril iitortafr bcmtut-p63s3, mnofrfr' brirc'ieatu
r- 
-r A----- BrrlulEllfb{G.l.r.) ultutr, lcndeprt xobcr}nt*.'1tJrrt Bsotrrl
lleihirntrl olatrayr bctriru tcrbrdrp EesElultlb(r"i.r.l. Pcrarh
ptdr luets LaJadtrn urkrnra t;qt draodrrlea otch lcsorletl ttdet
rtlecatehl ohb ErsBlutrI&(a.r.r.t* Ial dtacbablca Easrlea ttu
talrh d{6c*ry 
..tl? da$Sstr poJcatt ,tuoluErn t.* uar*u aqlqebf
ruaul&ats* :Al,aagk*h goeqatrraf; b*Ltrb diasb*bku SraEtullf;h
(E.r.r.) tiea* tanycntuh ar*cara itu. Atbrratr irestlultlb (g.:.:)
aasbrp*,t*bu, :b*hr*r,,p4giad*,, tiddt *casnr*el' bEu'tnabuh*n fN*c6
terdcpat dEtas sage*rn ltu' Seaanirl porlctira Itu. aU[ iyyu-b
, 
- 
,l: :, ,.r"4r' l
trdsh sahu a,r*ahln i,uqEprhns .vaad borbau ltilr
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','.'-':s'*r*ht'n',,.@&L€ffieteq*rtr I ucrE** cl:, uuf*, b*it*r.
t i da* aohperhes pelcnat laeecsan barleln so*l tc aebaJr. Fclirs
duduk bcrhrdapara idoagsa Feafiluifih( r:&!r l eecbt t rs€tat. authrt
den poleleF-G cartr coqgbrt iititia-tttises br$t rNart lsetea
5r*rbe*dan.rrra nffiAxtt&t *ri*L. ). t t amsrq$ ite .:Ju*l a*i{lE '
r I a--- a-n-ltenctigthlR 3or3 traan erstir kairur ilai** h-tlnti teai*e3 fl6ali*
I s 1ea.
**ti** n*s$i;tfib (E 
.l t1$SSrI $t 1'lre** *t& *gy$a-1
n*qtg1d*.,J l tsl3$ ffiryarq:$dsr*&en sntera 6reag*Gr*sd +43*xl
*ragsp XuUiSlfib. lll *a{gan5rr b*grad* t*'Irb xcxptrasudarntra
,ih& Hkr drnErn [btri;ih tba Srydr'lfn*r *I'thettib scngra'Stbin
lun Hcli*,. &ubeyr lba'twda dengm $ll*&n Ih $el&ih d*a altrapcr
'-l rh n't? -rrtk I 
tlb lha tUoaYr
:tu xarElullib (l.inl'l tatln soatarsauo'rrhaa llut
d*.:r#*n ,S -il AYYIb *t'&rPirt'
rnS telrh dr lkit drtr$rB ;oroeudarsrn: sut'gn# Ptrtaaai Pe




:-"'Sil. . g*l't,cru bl*rtu a*nultt
,,eabaua dan acn6elf} Hu+r-cb ho Fll6ttrtl
,an ian aengbor*att lluntab eebeSat Eaudara s6a6'46 
relrlofiSla
,' to trrlalu araL' $tngan grd*$a' r:ri*ng*:n: i':,at,aB tlq'r$Sudsfaaa ar.fQl-
r;ilg,,,.',,,
ilr ,rL.rJyrlldr I U;.
\ ,rirrrutl D;lf t
Ib?lltuao*barI...hotontcr$.'hcpodriauderl:!qfe4't..dt,[ttu
r€rlBfi aendchslu*aa G.rtsdc?c beruaya lreth dert dtrrrnye eCadirl.
. ernab pe da euetu kot rrc bai tau aca*Eeondlrcn grmtnglo marbns
lrpar. ktrran lrt Bse braye s$rup setci erucesrn;t mlrJr.
aSstrlrh bebcrlpr b*rt SssElullib ta.i.1i tra6erl dt rtrsb
-_
uellat. begladl berend*ag ustut ecsbiar eaixrrt ere;ld. Eag*nrle
tel*b l*ea$uGp*I*'an *r&ab*t-* ibetag* umtsl s*a3l**nf !*eEg**n
a*aJtd'*ge; ,fe*t k**r*p*trs, laf *bfr Atrfrb tld* ss**aelr Stert
oea,.Licfrb.',, S*'l{eu rary*46h*t rt* er b*hu*g* d**gla Ftl pa**lb
.F
UaU**i. drs 6*abir*., Srlcpro bchorapq **ar[ pgb*'***ar s*s;ltd :
pxn Ctr*Sid{blaa df rtlr ttrtlraa prlu* aehrbrt. $ttclrh acaotrp
a
rob*grt trau dt ruarh Abi[ tttsbr elrituttib (g.i.r.] p*u b*rptadrh
ho lreJld.
porarh, il# estsg s'asl:grbt kr ruuah Atr[ Ayy'fib' Pnda gustu ' ''.
a . rrl Ihatih* nbi6rnuih(k+") ucrelm rrhrb..rtnpc Ab[ s.hr tarrb ptrtt
*.O*oSi.nr* th[,*p$U' dl rturhnyr. doitsu fientlsbtrt no€fi'luIlfb
(a.i.rrl aea gUE Eafr dcagaa praub ho6cablrlea dan dlauruh e''r
E'-+,,t:r,,
trt*lagfr ucnylaphrn aa*eaaa ontuk totaau frni' auira ltur Sotelah
mrkaacn..niapi,.b*}&.nuq6s&hr4ongkenhopndrk*du*t*t*nu:t3rci&u.
Hahanaatorgabuthanyaaencu|uptuntukhldeagdadueere|rsaahaJa.
Setelah fi;'eirlulllb {nifu') aaaperhatrkan *akaaan itu'
' . ,,', 
t t : t 
, ' 
'
b*f,lnia,' .'iaturuh',ef,nri *bil fyyub ecn*nndca* : ittge $slub aren!
k**oE epr;ns Aaf$r* Ab{ *yyfib bc8rtu ***$G dsn tsrprha *cr*a*
n*hcaaR *.tu. brnye, *aaGu*upf,, unt*t rlui, er*{lg ,a*h*Jl. :daltats . : .
mrnbonitchb*cprdT.**eslu1iib(ari.r"}*rhcrlbcllru:tl€qt
ffi




Ju*e !*€r b*l'tnu :.at d*$S tf;a puluh or S$ k*** ,fl '-"
lrcar aogetubi p€rinteb ge€ufelfi*is.i.r"l iratl*u a*gprr pengt#
ncnsuadcng ka*atqr t*t**u ltn* .fa?'lha rmu*apa tal*b, #g!* ::
*arFersile*rn *arehr l*suh * n:ulk*ti
Irdeng:n tereebut. $ataleh stlcael m*ea. 'taeiluf in ia.1!.l
a
t,slah ncuglab,if ka*raprtna u*fuh Uur* f! don5an aer**a.
at[ Ayfdb eenyrkarhsn htJcdlm ttu daagra pentrh hoh**f|nErn.
iqeh|sm yrns,teptdlr itu tatrp 'ecPnr?t bttcl" d*atl$ltah(g,:i*:tl
tso$yur h tsgt Sbfi ffyfib ncnloaput sarfsat €Ea'i puluh {tres* dnE[r'
' ilh**tl hidaa$afir nea[tullia$ttqllh a*re*n art9lt' den nllagri tta
r s.i"s. ) Jute UorUaf talr donden Eerckl' fede x'alf kstf Gr baginde
-
n€nyuruh lagi,aoqgun*la&e oarngal ccabllrn putruh orttgSr 1rrnSla
'tehrh k*fratuhcn baliou astako*nrhra P
mnix*rt'i ht n0rfrl[S dQn6nnsati!,*h *r*ieuange aelosli o*alxrcti rdangan barda
.-.1
.tacilIULIiht U.i.B. ) r aaf ehn p'n bar'ot ah tinn5'tn u'rd Iti*E' tou
G
' rG Pcnuh tnnda t*nYa dt-'
ekakteirnlr.*o[r*yyionl;rh*eharlr.nan: I i( tr$nnya. $."Lolah Glr'f'
,ri .:.|': ''.. :r-:i';*.'i*rr- lfi,l. €lEliesljrlra{tl fraar4:!
........']...i.
trdak btrhurea8 tedaa$hea nerana! eeratne ''ecbtlan sfafig YiaB
a-
asrishleilIr. l'cr,lrtlrn,t*sll ganJrI lts ertnlrn ;r*tlr defl {ao'Jle'Ct










be rnanr re*h*,b*tfrfn *ili it*hr dcn 'UaFF*fi :;pF6i atagr*a$**6{ ee€a*
*bt ay'tdb drngan Fentt ysa{ l*plr. 3*g*sd* *tt*getuk ,rlntr* ruanh
ib[ *y;[b lalu hrleerlah r tcriny*. !Entas Rrariiutlihiq:!r''
.l: : r''- 
"rntcng atF tyyub. Katlt* ,rtu Jxga dtbA AEySb **d*xg',enttnffHlt E -ifuer sEb-*rl
blhcrjr dl k*bua hn*xl di balakrag ru*ehlrye* Setel*h e*ad+ngar
.+*
-r ltiu 16.f.r.1. brltau tanrr c€adl'ratkT eitiluttibgueft Fasulu 
_ 
tr E rEtE str
(c.irr,) Are rrhrbatntra drn tams bcllru lraJceput aacu* hr ;1'ub
-
rlgr| f,rcsdlas lbfi Ayy&b parSt ccautr hr ktusa huraeny* uatch
aecotoag. rctrndra hmu taag bulhnyr rdr yra6 rudlh lo8rhr rdr
rl|rGsrllblufudraidrpratrodg$6a;us*rluatuhdthldmekl5
rnll5f(e;J'r, l srn crhlbrt'rehrbrt baglndrr
t. 
- 
l rf ro rnEh




--r-r .r--cLra lrarrdl dABUIUiiAn \ EirBtat I,ssf|ua&$a, rlap ,bsl:lnu aen8hldangkan l*ep:d* *aaiilultsh 
(ry'l'
u. ) aokan 
' 
lraginde nenyurulr ;f,ar Abu 
:tt:"









n."!fibrra hediah rtu ke ruaahnla daa ehhrrar. uelta. telrh
spri!trgbaeken g;rdlG Itu.
fietlla terJaulnyr dcrrett* !l-'Ifk Eocgts.r 'rrgbelr tct+rl
-lr{roulullch(1.a} } . eoG ayyub t€tap r ldrh G'eF€ncrrsl sogrrr
tu..runsn tenR dl!,onnrrh,an kopeda hiqh"b. B+lleu te
*eb'beean daa kesucr"n hrrjih dsrt tudilhan Jahet rts.
i*d.
' ar*Abfi *ytgb *dal*h s*€ran$ tan6 bcaar-b*aar stnt*kra ue8indc
iteeilullib (l.i.u.l. Pade crtlep tart aarrktu lesfilullib(c.1.*.)
atllntecl ruffihn5rrN brlreu aanyrddakon cagrlar *uau untulc alnuaag
iiaaElulfib(?:iir. ). fioarblrla drls krt*qrr&n tlllg dr,arrlkiayr
aonycbobkla belieu droeyangl olcb naaElulfih (r.i.r.). Ergttu
JuS* ootl*p kelt laagaut flarflluUilh {a.i.r,} Sutur pi,l,o dlatair
nellau e*muagut dlrn nanyiopfi&,ntl" lhllcu Juge doa6*n auharclc
nr*njsd! pantsv*I &rpada *nallulfia(a.i:r'] kctlka be*tede
beritahyla dengaa Saftyyab Biat lluyey. fb[ ryy[b aca6rral hbeaab
7'.1
irorkch*taen:tenpa ttdur hragge kr aubsb.. Eagitul*h geabornn
.1,-*n1iiff 
.,,$$;n3rr,aI-Uin' $1f,{{qe' *!.r}. (}leirlltr ;fr nf i.l.au,
Al-Aaqolrinl , ihtlrab .lt,*t,inl-_ .ol-gahabihr J.l( .rrirut, D5; s1-Jndir r 1 te8fi ) ,h" ilJ}.
,,3rlbadl rf,u eyytb sobagel gehrbet aeairletrih{e.i"*.1 
,eq
befpeFeCrls halue, berJlrr berclh. oa33r krorb hopede Srrttullih
l1i6.i.r') deagen pcaEh horkhrasea. seeurn5lr r€nrrngh,r, hcprdr
kitr Gurtu rsdet tl8s trrpeattne dels hehrdupca As rrr&b.
u'eiealeh bairr* riottgS'taag scralfrt pcqrscb deg drr.as*rs. i
lelrau Ju83 b.nye* atauaJuk*aa erfat-otf.t auhudnye sarte torJua
?E
calse haloapo* €ria6-srrsg tnng berJrbrd harena tlrib .
3* 3*
tseqcabenra drha tanearl rl^w haditb teleh brrlrhu di-
samen nasilul,tia(e.i.r. ) , dl Enar arhrbrt-eehrbrt RleTrIuIXbb
( a . i" r. ) ttlrh acgoilui begrndr uatuh aondoh6ar panglaf *rrn s!-
aur'Etrs acenhrnl poqf;rjrr*a lalra drn rLsu-llau hndltt. $agrh
d!.1 ycnt trlrb aorcie pclrJarr r eorahr aen5le bcrkrs pula ke prdr
orang lal,a.
Di Ar5.n prr! aebrint daa t.bi'ut, ponglabrral3 dalEs
nonc.r* ttriln .bcaalia oaluao drl,alrukaa olph ul,rnrk-ulrsak khuaue
nro drlas uenciri ,ilou praith. Hcrakn a*ngoabara dari aetu aagarl
untuk aendapathsn aoseb*ah haditb lang
i:ehJ,h" Bcgitu Juga rse y8nfr berlaku terbsdep aehabat llsairt'ullah
iiu rt n d,n ,'
i'usgcks
&hrs*as r ! ctt
Pro$rssif *', 19?9
Slglfee* t$urabnYo t
a.(n"e.r) lartu rbu- Ayyilb el*Anr-rrl. 'At. tbo H;blh tsnccrltr5rul
t
b'hs*a *bu *y9i'b t e leh hoiurr eandcpl th* t ltq brh t ba 'laru , olfirsfl-
Ball f-adrt! ynns d{*ebtl drf,r,t*rnurullsh ts.i"r*l y,ang,**" tldek'--a5 .::'





3elrsu Juta tehh coagcabate he r{eerr untuh Eonrsul 6ebnor
Hr:.*rf, t*i*u i.ue elllaeh lba el"-tuflrdad al a?&t. $slt*u sancarite
rken [adi!$- :SaaS, df d**g*r kre*s-$gb*h ttu h*g*da !{usa},1r*aho
tau tcrua oeagaabera ho HrJaa daa !{aair unEulr aenearlf;asudian bel,
.l ,i: i
hrdith" Sclcg'raa barlakunya sa,aan f,etnahq bollau bcgrtu eangrnbili-"g
5crat cialas aenJaga auanah HaeEluIIEh(rri.r"l y""t aulla nto]'
-
t,6. lieaxl,\bqta-@.
Sopen jranb h*yetayr, Abi fyy[b hldup dal*s pePorangco r
:relieu tldak parnah kattnggf,llg dnlas u*nyartll pa$arongan
t
oenonJak darl' aiaca Racllulr;h(#) hinggelch eaepai di ar6ea
psnarir,rtchea:ttrrrs*ryrh. Scltou trrkanel acora4S pe{ueag yang
.50
,i 'gi*ih anaado d'l ,ahtu 
'en*n6 rteq 
pun dr **lttu Euai6. Beliruflr
.l
iugs'adalalt Eaora*s paabere P&nJi'panjr *astlullin{q15--'q" }'
3.
,'!ohd'f,liuJ al-irtratrbr gg. g.L!t h' 1?7'
;tulry etr*l,|*p. 
'ilrnf {tkk+ * t
r :(:r{iuIuIIah.
'rqa#E- -f trf J"eh. ( $undunsl' Ut9onog:oron ,1'1t




serahtu eflssrarrnt {ufrrtF brrnrlt Jlhrt torbadrp lcrrn
l
untuk F€atom'at br.st' Hedineh drB eaagb*eut ruku-euks Afru untuk
nceadeaten cahe5rt ll.hi, ecacalel ltulrb orltau acltbrtlaa dtrt
untu$*bt_s$thad dl Jil*a *tlrh. ra--t*; -- r t-' :' 'ilulrl dnrt ponDt bdr, -Ehud drs
t
flhendrq brlira tuptl aobrErl pehierra t.Fg gcdh aragerDratra
-
nyart dan hfftr dc€l eantnggthrs krltasb AltEb. srhhrs arlepre
f;eaululllbtl.r.u.l rrfrt FuBr bcllau tldeh perarb hatraggrlra
ficn.v€rttt Pertfapsrig Sa,sg €tprJrbhea kc rtrq *aue flucllals
:l
ualaupua Jrrrf lruh t.ag diteapuhl dcs baret bldas taag rt E dl-
haeiapia5rr' $mbeyre y.qg aablu tliuleag-uleaga'a es& di rehtu r-_I
ne lae etrupua at aag l dea8ra Euert herrc rtrupdD pcrlebaa ielah
85 $uiuuw;f r roaa AII&I
&rrEfhrt,trb krsu brih dalrc hradran
etrtet rlegea ltrupun aoregl berat r, . .
Itrt dfC*r fttrahrtyE' nyatrhh balian rdalqb caag$g
''' 8e
euJehld ylns petuh dr,n actlr. scaea6nt tthadn;r acn$rltr di-




Abu Brhr acBhrd*gt: den 6cnudp*s pccbarantakh*n kauc curtad dan
lturqtsr&6i6oFaa5inya.$o}aaJutnsresernkrn albl pqlru bollnu turqt sr& 6iEoFsas**}rat




.Y. n1-farbetl cr {1.
'1a,, 
1r.-tiehaaa i:'r*t l *l;-*og.; t *,' ' t( rtuuia:'Lu**ott'lr.cuan #u$take F:aJerl
$l
' ":',r*r'! *fE6 'uea's'*F6Lr soRE& rrnrtst pereas*tr ndErgh citu
r r ::"1,r,.t19t1 .i'*n8 aar; tep b"rhsxfi trstirr*f;u6n;a ,,AbE,.gifba sl-Ancirrl
r *::rf r,S a.Jehf d tulln *nr,sh d*,,..1;lftgGSrr, llahken iarsatln x*nonJol
,4ns1f8t;lhertaSre. k:t:f:a usurtt$ eon€eprr lrprn puluh trhus
ej'-Lr, bellcu Fs€lh b+rade dr barrcen badrpea jrbed tess ales
.,.
-ct$r,rkst 4p,i{*-n,et*at[nspla *ni*k .eeayshrk*a p*a**-p*g$.1 r*L**
:
.:
fs{ PutrL di tl'Blr
;b[ .ryyEbr ParaJurii lelso tcng trlah berueie lepea pulub
*r*:*.;g i tu Gtd$h 
, 
tlbu krt,iagg.I"*a ueuunJu&trn **g*f [Ho dnn
t




-u biag,l tu cokep ooasgunekna aenJrtn$tr EGncbasl tr ohcr Eucuh
tt:lort .lot" u3 BQaI,lng Abil fyyib aaa ssomnt toa*nn5ra drri,
rl!,t HqhrJ rrta y$W bagl tu baneni aaolab-ollh asacarl nrtl do{l
. . *r{ soncapel chahid" }tuh*Jrrtn lt* nnapah acbariaea tantererl
.l
i3c, lrnt,*e t*npe ragu-ragl legi d.iaarangnya nusuh itu dangra
t€:L?.Snya ;ohfnggr rQdrl 9e4g terkorb*n* $ikopay* itu tal-rh
SiF?,i,.sAi*k,rg, *etrrifnnr$ taultt-tcBennyt yoag lliA tata$'i adc c6ereag





I r J br'rks ta I
Abil Ayyi* llcltir"i dan v*Jairr,ya




i1l-*:tT febee trcrrar ryrt rtu. AsrerEor6?Dut dlturunher. he:.eef *tte hrFs laeEr.tril te tsleh e€noraar ru.uJ-:iii-.;,f_=;'turut brr.rcaa oelleu Ffc4o*uo-ffi- rr"-
..rl1}et1ie...'reat.'u8{es'r*L=;;i;b.-;ffi;i;--Epllau dcrrgsn peaub hort:.lermo t;l;;;
::lf_telrh terccbef Ines._*ltr borhulpul
.?:l?-*-o*€i r i tl -*eus rnt lr ae€pprar*lf Eshae[bsat3g dra crataaerlg ,6lrr fiis crta,
mr&r dt'kila ltu *l;e u*i**tel *lrri til,*idrresllrrkea il la! rugaraa pr" ,.tn.*t*-rir.
darngan HEf,uiuilEb( grirll. t.' eiu6no uontu.u
$+q€, *lte b*rt*,*n ffi rlor, ;rns#* &el*+tareebar daa rengi*utnya g.dcb ocgiiu resel.
vloh yreg EoErktaa Xlta acoisb-ofefr auAcl
3tpnah ,tlag6*l .ler GoEr 6*$*na*g d*nggteluergr daa aaat terre Ea-lhtrken eoe!, Jrtt*dIagi. i{ahg opebtLa por*:".r talsh eeleear,hitr puLqg kcpadr h,alunrgr rtas r.er*-oanl lelu
t,*hr-gatr erhlaa tr*nfrf lup* "*lrtuk .asneru*kan
sosl jrhert lqi.
rade nlca itu tusuolsh *yet rliur'Ia dengea firson *tlihr
{
l. ?.
' &.i'r &, ( *LJ* $: r, *ly ctJiIV
Ocn 'bolcnjahnnloh hrrtr $oi;clntl di JelaaAff& dan jangoal.rtr hl,'u ren3ctuhiran dtrr!6u
,,tfidlfl dl dalca korlReulls.
. 
' ' .: f s
lir",auariJ,r,.&s&,*yyEu t:agger dl Fu6r.'!:ydr. aenJeuhi oreag r*aatr nn^,,
tekun h*riUednt :kepadn Allih. dangr: katrjnaan fi lt }rafi{lJrar' beliatr
'..; l :
Irtlah a;li*rat. ;r*X-;pa! p*rl6t]dfl i'o r ':luhan 6&td]tr vU re n1 f'ttfr*D
I
::tnah dan p+rpecahan terrh trbar cr& i.r:a'Dat rteaululloh(?-e.ir-)
:t
t*Iah renei I.rnS torpert;garulr dengar" 'luillEr
f,eheJcarn e F'.G€-9r.Dt lhrrrrl S rcsk I n bcrt.?uerE tcrbrdrp
orn*f:rnal:l;rita|runuhcn5l*ns.bcf,I€*s.l*.atg'rE*u*inrbttm
lha$blb den toteranfr telah amFrl te gcngciehuea 6at{tar lll.
r,ertetlre tcJea ltn ?el*tr brrla*u dr tcltc tcrpet tf,at boraan
'bE aypEt trleh cr tugce*ra eatuh ea3rrlt€rtxl tecPlt;l Ehrruln. n
neroh. SonesrFee. ietalab dttosui. beltou tclob senaErbrtl
nuFsfe aa..gbre(lafl aqraaltetlrca 6sr p+recCch*n tstaFr a+gela
ndnih*t 6n- lau €rldrk dl,hrmuhla. Hrtr*b hcrier h**ms*a*S a*pEk*
qq
a t. 
^-t -r- - . - 
JJ
'tbu n:ryub gltolat fl?B€-n *a€cr. -
nongetur Uarl,gto untgtr soaertagi,, hrun fhevlrl J. tseau*as b*rhndl
talah dl: iaptn: ,oitb Ad[ lyyfiU. f,onu{les erldifi* ill tohh
I
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